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ABSTRACT 
 
The needs of up enhancing space qualities at home are often the reason to re-design a house. 
Nonetheless, the life needs that always changing make it hard to know how to create a house that can 
deliver spaces for the unknown future activities. These days, where resources are less than before, having 
a house alternation can also make the house more sustain and more energy efficient. Research is 
conducted to find way to realizing the idea of making a house greener through renovation. The methods 
used is by collecting and analyzing articles and books of eco design. The result is options of different 
approach to renovate a house by applying eco design strategies to achieve a sustainable and an energy 
efficient living space to be lived in today and in the future. Transform a regular house to become an eco 
house does not always make the renovation to be more complex, by understanding basic principals of eco 
design and get help from the professional an eco housecan be achieved as a contribution to reduce causes 
of global warming. 
 




Kebutuhan untuk memperluas kualitas ruangan luang dalam rumah seringkali merupakan alasan 
untuk mendesain kembali sebuah rumah. Meskipun demikian, kebutuhan yang seringkali berubah 
mempersulit pengetahuan bagaimana mendesain rumah yang memiliki ruang luang untuk aktivitas di 
masa depan yang belum diketahui. Sekarang ini, di mana sumber-sumber referensi lebih sedikit daripada 
biasanya, memiliki rumah alternatif bisa juga membuat rumah lebih bertahan lama dan hemat energi. 
Penelitian ini untuk mencari cara merealisasikan ide untuk membuat rumah yang lebih hijau melalui 
renovasi. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel dan buku yang 
berhubungan dengan eco design. Hasil yang didapatkan adalah pilihan dari pendekatan yang berbeda 
untuk merenovasi rumah dengan mengaplikasikan strategi eco desain untuk mendapatkan ruangan yang 
bisa digunakan di kemudian hari dan juga hemat energi. Mentransformasikan sebuah rumah biasa 
menjadi rumah ramah lingkungan tidak selalu rumit; dengan mengerti prinsip dasar sebuah desain eco 
dan bantuan profesional, sebuah rumah dengan eco desain bisa dicapai sebagai sebuah kontribusi dalam 
mengurangi pemanasan global. 
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